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Inderdaad  kom China in die jongste  tyd 
s te rk  op die voorgrond. E n  d it is in 
hierdie verband seker ’n vingerw ysing 
dat, sodra die Nabye Ooste enigsins to t 
ru s gekom het, China weer ’n vu u r aan- 
gesteek het in die V erre Ooste deur die 
voortgaande bom bardering van die 
eilande by Form osa.
D aar sal b lykbaar binne afsienbare 
tyd beslu it m oet word om China in die 
V eiligheidsraad te  betrek . M aar hoe dit 
gedoen kan  word sonder om Form osa 
in die steek te la a t en die V erre Ooste 
heeltem al an die Kommunisme oor te 
lewer, is nie reg  duidelik nie.
Hoe d it sy, die O osterse kommunisme
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„To s tan d  before an  expectan t audience . . 
w ith  no th ing  to  say  or, w hich is as un fo r­
tunate , w ith m uch to  say  and  w ithou t the 
ab ility  to  say  it, is one of th e  m ost em b ar­
rassin g  s itua tions in life"—dit m oes m eer 
as een red en aa r to t sy skande en skade 
reeds e rvaar. ..Speaking in public is the 
m ost difficult of all arts , p erhaps because 
it  is th e  m ost va luab le”—d it besef die open- 
bare  red en aa r m a a r  al te  goed. „T alk is 
th e  m igh tiest force in th e  w orld”—d it he t 
g roo t red en aa rs  in oorm ate reeds e rv aa r; d it 
sal ook die ge tu ien ls wees van onderw ysers, 
dosente, p red ikan te , radio-om roepers, politi- 
ci, advokate , p rokureurs, ak teu rs  en alm al 
w a t geroepe is om die w oord in die open- 
b aa r te  voer. „M ake it your aim  not to  do 
well, b u t to  do good”, is die raad  van die 
outeur. D ie doel m et die s tud ie  van  die 
kuns van  openbare redevoering is in eerste  
in s tansie  om die m ensdom  te  dien, en in 
tw eede in s tansie  die vorm ing  van die per- 
soonlikheid.
word geleidelik ’n m ag waarm ee 
gereken sal m oet word naas die spesi- 
fiek Russiese. Of die W esterse wêreld 
daarm ee ooit in vrede sal kan saam- 
lewe, is tw yfelagtig . Selfs v ir Rusland 
kan dit m ette rtyd  ’n g root bedreiging 
word.
Inderdaad, die wêreld is vol teenstry- 
dige m agte w aarvan die uiteindelike 
versoening m enslikerw ys onmoontlik 
lyk.
M aar die profesie sê dan ook dat 
alleen C hristus by sy wederkom s die 
eenheidsrus in die wêreld sal vestig.
L. J. DU PLESSIS.
G edurende die afgelope aan ta l ja re  h e t 'n 
hele a an ta l publikasies oor die kuns van 
openbare redevoering  die lig gesien. Die 
w erke van B ennett, Borden, B ryan t, C a r­
negie, Cornelius, F reem an , Gullan, H ay­
w orth, H enderson, M urray , R ich, Storey, 
T h u rb u rn  en andere  h e t reeds die weg 
gebaan v ir g ro te r sukses v ir diegene w at 
hierin  belang stel.
P helps se w erk  is ’n verdere  en w aarde- 
volle bydrae. D it bevat hoofstukke oor: die 
belangrikheid  van  doeltreffende openbare 
redevoering, die p lek w a t d it in die m oderne 
lewe inneem ; die to eru s tin g  van die rede­
n a a r; die sp rek e r se verhouding  to t sy 
gehoor; gehore en hulle reaksies; voordrag; 
tem as en hu l han tering , en dies meer. 
W aardevol v ir  die s tu d en t is die Iang lys 
v rae  en die bibliografie aan  die end van 
die boek.
H ierd ie  w erk  behoort bestudeer te  word 
deur alm al w a t die gem eenskap  m et die 
gaw e van die sp raak  wil dien. „T he speaker 
th a t sincerely  serves his audience will m ake 
them  feel, w hen he  d ism isses them , th a t 
they  owe him  a  deb t of g ra titu d e  g rea te r 
th an  they  can pay. E very  such speech is 
an epoch in a  h ea re r’s life" (32).
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